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метода для синтеза бис(гидразоноамидинов) и исследование реакции 
окислительной циклизации для получения бис(1,2,3-триазолов). 
При взаимодействии бис(гидразонов) малонодинитрила 1 с вто-
ричными и третичными аминами была получена серия новых гидразо-




Окислением соединений 2 в присутствии солей меди(II) синтези-
рованы новые производные 1,2,3-триазола - бис(2-арил-1,2,3-триазолы) 
3.  
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За последние десятилетия было опубликовано множество работ по 
синтезу сложных соединений с помощью многокомпонентных реакций, 
что поддерживает возрастающий интерес к этой области химии. Много-
компонентные реакции – это реакции, протекающие при непосредствен-
ном смешении трех и более исходных соединений, причем конечная 
структура должна содержать фрагменты всех исходных. 
Целью нашей работы является оптимизация трехкомпонентной 
реакции алифатических изонитрилов 2 с олефинами 1, активированны-
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ми одной или двумя цианогруппами, и 2- и  



































В результате проведенных исследований нами были получены 
различные производные пропионамида 4, строение которых было дока-
зано с помощью данных спектроскопии ПМР и масс-спектрометрии. 
Далее необходимо провести восстановление нитрогруппы во вто-
ром положении фенильного кольца, в результате которого будут синте-
зированы пропионамиды, содержащие аминогруппу, способные к по-
следующей циклизации до 2-оксиндолов. В настоящее время разрабаты-
ваются пути восстановления нитрогруппы. 
 
В работе использовались результаты, полученные в лаборатории 
«Комплексных исследований и экспертной оценки органических матери-
алов» ЦКП УрФУ. 
Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение науч-
ных исследований молодыми учеными – кандидатами наук УрФУ. 
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Тандем конденсации Кневенагеля и циклизации по механизму 
трет-амино эффекта [1-3] как одностадийной реакции [4] представляет 
